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J ö r g  D i e r k e n
S t e f a n  T i m m
V O R W O R T
Es ist uns eine Freude, hiermit die Ansprachen und Reden zu
veröffentlichen, die anläßlich der Verleihung des Dr. theol. ho-
noris causa durch den Fachbereich Evangelische Theologie an
Professor Dr. mult. Walter Jens gehalten worden sind. Sie spre-
chen für sich und bedürfen keines weiteren Kommentars. Nicht
unausgesprochen aber  bleibe  der  Wunsch,  daß  der  Geehrte
weiterhin  mit  Kraft  für  das  Wort  beschenkt  bleibe  und die
Kraft des Wortes durch ihn weiterwirke.
Herzlichen Dank an alle, die bei der Festveranstaltung mit-
gewirkt und zum Entstehen des Büchleins beigetragen haben.
Wir  freuen  uns,  daß  die  Reden  und  Beiträge  anläßlich  der
Ehrenpromotion zum Dr. theol. wiederum, wie schon diejeni-
gen zur Verleihung der Bruno Snell-Medaille an Walter Jens
am 12. Dezember 1997, in der Reihe der  Hamburger Universi-
tätsreden erscheinen (vgl. Band 58 der „alten Folge“).
Für die Publikationen von Walter Jens sei verwiesen auf die
umfassenden Zusammenstellungen von Uwe Karbowiak (in:
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Walter Hinck: Walter Jens. Un homme de lettres. Zum 70. Ge-
burtstag, München: Kindler 1983, S. 135–191) und von Daniel
Tobias Seger (in: Karl-Josef Kuschel: Walter Jens. Literat und
Protestant, Düsseldorf: Patmos-Verlag 2003, S. 229–238).
Hamburg, im Dezember 2005
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